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anugerah pad a rriajlis
sama ialah Dekan Fakulti
Teknikal Vokasional,
















(UPM, 2009) dan Ijazah
Doktor Falsafah (PhD)







Best Professor in TVET
(Education Leadership)
dari Malaysia Institute
ofHuman Resource
Management pada tahun
lalu.
